
















































































„Fehler"   korrigieren.   „Wir   brauchen   keine   Barrikaden,   Genösse   Bremer,   wir   brauchen 
Industriekombinate. Wir müssen den Kapitalismus an die Wand arbeiten.“ So versucht Müller das 
Pathos der Barrikaden auf den Alltag der Kombinate, auf die ‚postrevolutionäre‘ Produktion, zu über­
































Briketts,   die   den   Maschinen   der   Glasfabrik   schaden   –   wird   auf   Komödienart   beseitigt.   Der 
„Brikettierer“ Max leidet darunter, daß er weniger verdient als die geliebte Frau, die Glasarbeiterin 




























































Scholochows Roman  Der Stille Don“  –  von untergeordneter Bedeutung, der Text bedient sich 
















































Komödien   nach   griechischen   Mythen  (Amphitryon,  1958;  Omphale,  1970)   eliminieren   dabei 




























Macbeth  führte   zum   Bruch   zwischen   Hacks   und   Müller;   neben   dem   ästhetischen   Gegensatz 





















Die   intensive   Auseinandersetzung   mit   der   Dramatik   Tschechows   bei   Thomas   Brasch   (seine 





































































Dresden   uraufgeführt   wurden,   zeigen,   auf   der   Folie   des   Grals­Mythos,   mit   erstaunlicher 
psychologischer Präzision den herannnahenden Untergang innerhalb der staatstragenden Schicht der 






psychologischem   Naturalismus   und   mythischer   Fabel   nieder,   die   zuweilen   banale   Situationen 
herbeiführt, deren surrealistische Möglichkeiten aber ungenutzt bleiben. 
Nach dem Ende der DDR gewinnt insbesondere bei Heiner Müller der nationale Gesichtspunkt an 
Bedeutung. Sah er zunächst im ‚Realen Sozialismus‘ den Versuch einer ‚Bremsung‘ kapitalistischer 
Dynamik, so überträgt er diese Funktion allmählich auf antikapitalistische Ideen aus dem Spektrum 
der politischen Rechten. Die Ausstattung des Opfers, die Müller mit linken Ideen begonnen hatte, 
findet nun ihr eigentliches Ziel: am Ende der vitalistischen Inszenierungen steht der Kult des Todes. Die Möglichkeit des Schlimmsten 
13
Dionysos ist nicht mehr der Gott der Utopie, er feiert nun – im Sinne von Ernst Jünger und Botho 
Strauß – die Wiedergeburt des Immergleichen, des Nationalen. Die westdeutsche Linke wird kritisiert, 
weil sie sich „an Auschwitz erinnert, nicht an Stalingrad“ ­ „Der Zweite Weltkrieg war auch eine 
deutsche Tragödie". Ihre Konsequenz sieht Müller, der zuletzt an einem Stück über Hitler und Stalin 
und an einem Libretto (für Pierre Boulez) über den Atriden­Mythos schreibt, offenbar in der Schluß­
lösung von Aischylos ­ darin nämlich, „daß die Toten gleichberechtigt sind (...) es hat sich soviel 
angehäuft an Schuld, an Verbrechen und an Kenntnis von Verbrechen, daß es plötzlich nicht mehr 
möglich ist zu entscheiden.“
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